
















Relation between Students’ Work Production and Evaluation of School of Education 


















































































































































































































y = 0.5335x + 9.2583
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y = 0.3369x + 13.28























y = 0.4032x + 11.85
























y = 0.6366x + 7.2344























作品 テーマ設定 構成 デザイン 技術 発表
新聞 0.14 0.22 0.43 0.41 0.26
ポスター 0.13 0.18 0.38 0.35 0.26
ビデオ 0.17 0.25 0.29 0.39 0.19
表３　５項目ごとでの相互評価値と全体の相互評価値との相関係数
作品 テーマ設定 構成 デザイン 技術 発表
新聞 0.78 0.87 0.94 0.89 0.70
ポスター 0.69 0.88 0.90 0.85 0.70


















y = -0.0056x + 1.3725










y = -0.0026x + 1.2481
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